





















































The trend of opening municipal welfare ofﬁces and closing prefectural welfare ofﬁces in Shimane Prefecture
美作大学・美作大学短期大学部紀要



































2004／10／１ 2006／10／１ 2007／10／１ 2008／４／１ 人口（2005国調）
奈良県榛原町（S26年） 06年１月宇陀市
十津川村（S31年） 十津川村 十津川村 十津川村 奈良県 4,390人
島本町（S47年） 島本町 島本町 島本町 大阪府 29,025人
大阪府美原町（H10年） 05年２月堺市
大崎上島町（H16年） 大崎上島町 大崎上島町 大崎上島町 広島県 9,236人
　 安芸太田町 安芸太田町 安芸太田町 広島県 8,238人
　 北広島町 北広島町 北広島町 広島県 20,857人
　 世羅町 世羅町 世羅町 広島県 18,866人
　 神石高原町 神石高原町 神石高原町 広島県 11,590人
　 飯南町 飯南町 飯南町 島根県 5,979人
　 東出雲町 東出雲町 島根県 14,193人
　 奥出雲町 奥出雲町 島根県 15,812人
　 海士町 海士町 島根県 2,581人
　 西ノ島町 西ノ島町 島根県 3,486人
　 知夫村 知夫村 島根県 725人
　 隠岐の島町 隠岐の島町 島根県 16,904人
長島町 斐川町 島根県 27,444人
　 邑南町 島根県 12,944人
　 津和野町 島根県 9,515人
　 吉賀町 島根県 7,362人
長島町 鹿児島 11,958人
西粟倉村 岡山県 1,684人
















































































































































































































































































平成 18 年 10 月
［７］　同上　p12
［８］ 『市町村への権限委譲計画』市町村課　平成 19 年３月
　p1








16 年 10 月１日現在）厚生労働省
２） 全国福祉事務所長会議資料（2007. ４.25）「福祉事務所別


































６） 『地方分権改革推進法』平成 18 年 12 月 15 日法律第 111
号
７）『島根県の姿』島根県ホームページ p6
８） 『平成 17 年度県民経済計算』内閣府　http://www.esri.cao.
go.jp/jp/sna/toukei.html
　　『島根県の姿』島根県ホームページ p16 － 18
９）『島根県の姿』島根県ホームページ p11
10）前掲『島根県の姿』p10 － 13













12） 『島根県の地名鑑』平成 19 年１月島根県市町村課編集に
よる。
13）「中国新聞」2008. １. １による
14） 地方交付税法第 15 条で額の算定、16 条で交付時期が定
められ、町村福祉事務所分は特別交付税に関する省令第
3 条で 12 月交付とされている。省令は基準財政需要額の
算定に用いた算定方法に準じて算定すると定める。算定







　　 『平成 19 年度地方交付税制度解説』（財）地方財政協会 
単位費用編 p183、補正係数編 p257 ほか
15） 『島根県の健康福祉』（平成 20 年度版）p36　生活保護費
の給付事業
　　 ①生活保護業務を担当する県職員の派遣（奥出雲町、津
和野町、吉賀町）②生活保護支援スタッフ（本庁）、西
部福祉事務所による実地指導（月１回程度）③町村福祉
事務所を対象とする研修の実施
16） 「普通交付税の総額が・・・算定した合算額をこえる場
合においては、当該超過額は、・・・特別交付税の総額
に加算」（地方交付税法第６条の３）としている点や 12
月交付である点、内訳が明示されない点から不安定であ
る。
17） 川本町が平成 20（2008）年４月採用、津和野町と西ノ島
町が平成 21（2009）年４月採用予定しているだけである。
